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Berdasarkan pada integral McShane, akan didefinisikan integral 
𝑀𝛼 −Stieltjes untuk fungsi bernilai real. Dalam tulisan ini, diperlukan 
konsep suatu fungsi monoton naik untuk mengembangkan definisi integral 
𝑀𝛼 menjadi integral 𝑀𝛼 −Stieltjes. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mendefinisikan integral 𝑀𝛼 −Stieltjes sebagai generalisasi dari integral 𝑀𝛼 
dan menyelidiki beberapa sifat dasar integral seperti ketunggalan nilai 
integral, linearitas, dan lain-lain. 
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Based on the McShane integral, we define the 𝑀𝛼 −Stieltjes integral for 
real-valued function. In this paper, we will need the definition of a 
monotonically increasing function to bring the definition of the 𝑀𝛼 integral 
into the 𝑀𝛼 −Stieltjes integral. The purpose of this paper is to define the 
𝑀𝛼 −Stieltjes integral as a generalization of the 𝑀𝛼 integral and investigate 
some of its basic properties such as uniqueness of the integral value, 
linearity, etc. 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
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‖𝑃‖   : norma dari partisi 𝑃  
𝑓+  : 𝑓+(𝑥) = maks  {𝑓(𝑥), 0} , 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] 
𝑓−  : 𝑓−(𝑥) = maks  {−𝑓(𝑥), 0} , 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] 
∆𝜑(𝑥𝑖)  : 𝜑(𝑥𝑖)- 𝜑(𝑥𝑖−1), 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] dan 𝑖 = 1,2, … . , 𝑛 
𝐶1[𝑎, 𝑏] : himpunan fungsi 𝑓 pada [𝑎, 𝑏] dengan 𝑓′ fungsi kontinu pada [𝑎, 𝑏] 
𝑅+  : himpunan bilangan real yang bernilai positif 
Inf  : infimum, batas bawah terbesar suatu himpunan tak kosong 
Sup  : supremum, batas atas terkecil suatu himpunan tak kosong 
ℕ  : himpunan bilangan alam {1,2,3, … } 




 dengan 𝑝, 𝑞 ∈ ℤ dan 𝑞 ≠ 0 
 ℤ  : himpunan bilangan bulat {… , −2, −1,0,1,2, … } 
𝑊𝑐  : komplemen dari himpunan 𝑊 
 
 
  
 
 
 
